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Para la Cofradía del Mayor Dolor es un orgullo 
ser responsable de la publicación de esta revista. 
Nos proponemos mejorar cada año lo apareci-
do en el número anterior y por nuestra parte no es 
tarea difícil ya que contamos con la colaboración de 
«amigos» de una valía literaria e intelectual muy 
considerable. 
Pedimos ayuda a las Cofradías de Pasión y 
aquí está. También contamos con el trabajo de José 
Escalante que pasa a completar lo publicado en la 
Revista de 1993. 
Un grupo de profesionales de Gráficas San 
Rafael hacen posible el tener en nuestras manos 
este ejemplar. 
Y por último contamos con la imprescindible 
colaboración de todos y cada uno de los anunciantes 
sin cuyaayuda sería totalmente imposible la edición, 
año tras año, de esta revista. 
Gracias a todos, gracias 
Francisco Morente Tomás 
Hermano Mayor 
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Para muchos lectores de la anual revista PREGÓN, le extrañará el título de mi artículo. Intentaré 
dar una explicación. 
Las distintas Hermandades y Cofradías componen una Gran Familia, aunados en la Agrupación 
donde desean desarrollar, a través de la fe, su humanidad y su divinidad para ser auténticos hombres 
cristianos. 
Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las 
personas divinas y laf raternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y en el amor. 
El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. 
La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobre añadido sino 
una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otras la reciprocidad de servicios, el diálogo 
en sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades así responde a su vocación. (G.S. 25-1) 
Esta vida en Dios y la sociedad nace de la familia que es la célula original de la vida social. En la 
sociedad natural en el que el hombre y la mujer son llamados al don de si y al don de la vida porque 
en el seno de la familia se constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad, 
en el seno de la sociedad, de ahí la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad 
(G.S. 47-1). 
El tema es de tal envergadura que a nivel mundial urge una reflexión sobre la familia y es en la 
O.N.U. donde se provoca y anima a tener un Año Internacional de la Familia en el que se desarrolla 
esta reflexión a todos los niveles, desde la propia familia hasta los organismos públicos nacionales e 
internacionales. 
Con el lema «Edificar la más pequeña democracia en el corazón de la sociedad», la O.N.U. 
hablando a todas las familias del mundo, afirma en su documento de motivación en el Año Internacional 
de la Familia en 1994: 
- Es unidad básica de la sociedad. 
- Sigue ofreciendo el marco natural de apoyo emocional, económico y natural para el crecimiento y 
desarrollo de sus miembros. 
- Sigue siendo medio esencial para la conservación y transmisión de valores. 
- Puede educar, firmar, motivar a cada uno de sus componentes proporcionando futuro y sirviendo de 
recurso capital para el desarrollo. 
Dejamos ahí la reflexión de la O.N.U. para que cada uno la desarrolle como crea. Nosotros 
elevamos esto con espíritu cristiano y contemplamos a María. En el seno de la Virgen, el Hijo de Dios, 
se hace hombre. Desde el primer instante de su concepción, hace suya la naturaleza humana que brota 
en el cuerpo inmaculado de su madre.Esta unidad profunda de la humanidad y de la divinidad en la 
persona de Cristo, permite a la Iglesia atribuir a María: MADRE de DIOS. 
Termino con una petición de Juan Pablo II dirigida a María: Virgen Santísima, tu viviste mejor que 
cualquier otra mujer el misterio sublime de la maternidad. Ayúdanos, Madre a percibir cada vez más 
profundamente la dignidad de todo ser humano haz que tomen clara conciencia de esa dignidad los 
hombres y mujeres llamados a la excelsa vocación de paternidad y maternidad, para que sean siempre 
santuario de la vida mediante el prodigio de la generación. 
Además nosotros los antequeranos te pedimos que sepamos ser fieles al mandato divino de la 
unidad indivisible del matrimonio. 
Que el Espíritu del hogar que formaste Jesús, José y Tú anime nuestros hogares en la perfecta 
imitación de vuestras virtudes. 
Que nuestras familias sean ejemplo de amor y correspondencia entre los padres y los hijos. 
Rvdo. Don Manuel Ginés Cabrera 
Capellán Cofradía Mayor Dolor 
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JUNTA 
de 
GOBIERNO 
Capellán: Manuel Ginés 
Cabrera 
Presidente: Francisco de P. 
Rosales León 
Vice-Presídente: Manuel 
Barón Ríos 
Secretarlo: Juan Antonio 
Sánchez Zurita 
Vice-Secretario: Francisco 
Gámez Burgos 
Tesorero: José Alarcón 
Romero 
Vice-Tesorero: Miguel 
Sánchez Fuentes 
Fiscal : Julio Matas Pozo 
Cronista: Angel Guerrero 
Fernández 
Vocales: Manuel Higuera 
Flores, Antonio Cabanillas 
Peña, Eduardo Villalón 
Artacho, Fernando Rosales 
León, José Alarcón Sánchez, 
Francisco Pérez Morilla. 
Hermanos Mayores y 
Vocales representantes de 
las Cofradías: 
- Federico Esteban Vilchez y 
Eugenio Alabarce Morales 
(Pollinica) 
- Manuel Barón Ríos y José 
Escalante Jiménez 
(Estudiantes) 
- Miguel García Navarro y 
Juan Vegas Vegas (Rescate) 
- Francisco Morente Tomás y 
Gonzalo Ruiz Espejo (Mayor 
Dolor) 
- Antonio Bracho Rubio y 
Francisco Ramos Carmena 
(Consuelo) 
- Agustín Puche Pérez y 
Manuel Jiménez Gámez 
(Dolores) 
- Antonio Carrasco Muñoz y 
Francisco Calvo Artacho (La 
Paz) 
- Daniel Herrera Gutiérrez y 
Gonzalo Ruiz Rojas (Socorro) 
- Francisco de P. Rosales 
León y Francisco Gámez 
Burgos (Soledad) 
Agrupación de Cofradías 
Entre las numerosas tradiciones y celebraciones 
religiosasque tienen un vigor especial en Antequera, la 
Semana Santa es, sin duda de las más destacadas. 
Con este motivo nuestras Cofradías de Penitencia 
se aprestan para realizar sus cultos externos, testimo-
nio de verdadera religiosidad popular, con un fuerte 
espíritu cristiano y con el deseo de que, la contempla-
ción de nuestras Sagradas Imágenes por las calles de 
Antequera, produzca en nosotros vivos sentimientos 
de paz, fervor y comprensión. 
El Cofrade es hombre de sentimientos nobles y 
leales que los manifiesta en su vida humana, social y 
religiosa. 
Por amor a nuestra Ciudad y sus gentes, los miem-
bros de las distintas Cofradías trabajan para darle el 
mayor esplendor a sus desfiles procesionales. 
Como Presidente de la Agrupación de Cofradías 
felicito a los miembros de la Cofradía del Señor del 
Mayor Dolor, animándoles a seguir manteniendo ese 
deseo de superación en el mas auténtico espíritu 
cofradiero. 
Francisco de P. Rosales León 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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Curiosidades: Cofradía fundada en 1950. 
No existía ninguna cofradía que procesionara el Do-
mingo de Ramos y notándose la falta de ella como 
apertura o pórtico de la Semana Mayor de nuestra 
ciudad, un grupo de jóvenes se propuso y consiguió la 
fundación de la COFRADIA DE NUESTRO SEÑOR 
A SU ENTRADA EN JERUSALEN, siendo costeada 
y donada la imagen de Nuestro Señor por la Agrupa-
ción de Cofradías en base a la carencia económica de 
sus fundadores. 
Lo más llamati-
vo: El conjunto que forman 
los niños y niñas que vestidos a la usanza, acompa-
ñan el desfile procesional de nuestros Titulares, tanto 
al Señor a su entradaenJerusalén, como del Señorón 
la Oración del Huerto y de la Virgen de la Consolación 
y Esperanza. 
Estrenos y novedades: Este año la Co-
fradía está destinando su esfuerzo económico a la 
restauración de la iglesia de San Agustín, su sede, 
mediante arreglo de tejados, pintura del templo, insta-
lación eléctrica, etc., para lo que ha contado y cuenta 
con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento, 
a quien quiere expresar, en la persona de su Alcalde 
D. Paulino Plata Cánovas, el agradecimiento por tan eficaz ayuda; así como a D. 
Jesús Romero Benítez, por su dedicación y trabajo en pro de la conservación y 
restauración de los monumentos de nuestra ciudad que tan excelentes frutos 
viene cosechando. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor Honorar io: Asamblea Cruz Roja 
Hermano Mayor Honorar io : Cofradía Mayor 
Dolor 
Hermano Mayor Honorar io : Cofradía Stmo 
Cristo Vera-Cruz 
He rmano Mayor H o n o r a r i o : José Moreno 
Gutiérrez 
Cons i l ia r io : Antonio López Benítez 
Hermano Mayor: Federico Esteban Vilchez 
Pr imer Tte. Hermano Mayor : José Villalón 
Ramírez 
Seg. Tte. Hermano Mayor: Emilio Daza Ortiz 
Mayordomo: Manuel Sotomayor Sánchez 
Secretar io: José Sánchez Morente 
Tesorero: Miguel Sánchez Fuentes 
Vice-Tesorero: Manuel Llamas Siéndonos 
Fiscal : Juan Gallardo Balta 
Contador : Juan Ruiz Botello 
Vocal de Cu l tos : Santiago Calle Luque 
Hermano Mayo rde Paso: Pablo Villalón Artacho 
Hermano Mayor de Paso: Salvador Alvarez 
García 
He rmano Mayor de Paso : José Machuca 
Enríquez 
Camarera Señor Ent. Jerusa lén: M.á Rincón 
Blázquez 
Camarera Señor Orando : Remedios Villalón 
González 
Camareras Virgen C. y Esperanza: Esposas 
Directivos 
V o c a l e s : Antonio García Vergara, Antonio 
Rodríguez Sánchez, Juan Machuca Carbonero, 
Juan Pastrana Gutiérrez, Francisco Pérez Arcas, 
Antonio Matas Moreno, José M.a Rodríguez 
Rodríguez, Francisco Muñoz Muñoz, Laureano 
García Alamilla, José Gordillo Madrigal, Eugenio 
Alabarces Morales, Rafael Martín Villalón, Félix 
González Martín, José Rico Pérez, Jesús Ibañez 
Torres, Carlos Alabarces Muñoz, Antonio Matas 
Luque, Miguel A. Curiel Gallego, José J. del Pino 
Chamizo, Rafael Morente González, Diego To-
rres Muñoz, José A. Gómez Paneque. 
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Curiosidades: La curiosidad más notable que 
presenta la Archicofradía de la Sangre y Santa Vera-Cruz 
(Estudiantes) es la de ser la más antigua de las de Pasión 
erigidas en nuestra ciudad y sin embargo la que cuenta 
con los componentes más 
jóvenes de las que actualmente 
procesionan en Antequera. 
Lo más llamativo: es 
sin lugar a dudas el 
entusiasmo con el que sus 
componentes, ataviados con el ya clásico traje 
oscuro y sobre él la banda de raso verde, realizan el 
desfile procesional amén de la dedicación que 
presta la Junta de Gobierno a la Archicofradía 
durante todo el año. 
Estrenos y novedades: Los estrenos y 
novedades que se presentan este año son: 
• 20 túnicas de nazareno nuevas. 
• 4 bases talladas y doradas para el trono de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre. 
• Bambalinas y techo 
de palio nuevos para 
el trono de Nuestro 
Padre Jesús 
Nazareno de la 
Sangre. 
• Juego de 4 pértigas 
nuevas para los 
celadores de tramo 
de nazarenos. 
• Sustitución de la luz 
eléctrica en los 
candelabros del paso 
de Nuestra Señora de 
la Santa Vera-Cruz 
por velas de cera. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor: Manuel Jesús Barón Ríos 
Director Espiritual: Padre Miguel A. Pérez Rodríguez 
Albacea Honorífico: Jesús Romero Benítez 
Primer Tte. Hermano Mayor: Miguel F. Martín Cruz 
Mayordomo: Miguel Angel Checa Torres 
Fiscal: Antonio Castilla Navas 
Albacea: José Escalante Jiménez 
Secretarlo: Francisco J. Gutiérrez Fernández 
Tesorero: Juan José Gómez León 
Vocales: Federico Anglada Pozo, Juan Antonio Castilla 
Luque, Francisco Cherino Blázquez, M.§ Rosario García 
Zapata, Miguel Angel Gómez León, Francisco Ramón 
Gómez León, M.a Lourdes León Ortiz, José Matas 
Vílchez, M.s Victoria Ortiz Jiménez, Pablo Porras 
Sánchez, José de Rojas Román, Juan Manuel Ruiz 
Cobos, Manuel Sierras Perea, Ricardo Vallespín López. 
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Iconografía:Virgen de la Vera-Cruz. Monasterio de San Zoilo, Antequera 
Siglo XVII 
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Curiosidades: Nuestra Cofradía tiene la 
gloria y el honor de haber introducido en la Semana 
Santa de Antequera la presencia de numerosas 
mujeres ataviadas con la clásica mantilla española 
que acompañan a Ntro. Padre Jesús Rescatado y 
María Santísima de la 
Piedad. 
La primera salida procesional 
tuvo lugar el Miércoles 
Santo, día 6 de abril de 1955 a 
las 20 horas. 
Lo más llamativo: Las interminables filas 
de devotos que alumbran a Ntro. Padre Jesús Resca-
tado y María Santísima de la Piedad en su recorrido 
procesional, destacando su impresionante seriedad y 
recogimiento, así como el hecho de que muchos 
vayan descalzos. 
Estrenos y novedades: La cara de la 
Virgen de la Piedad ha sido sometida a un proceso de 
restauración consistente en el estucado y reintegra-
ción cromática del rostro así como la colocación de nuevas lágrimas. 
Los pies de varales del palio de la Virgen y los cabezales del trono del 
Cristo han sido restaurados y sobredorados. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor Honorar io : S.A.R. Don Felipe 
de Borbón, Príncipe de Asturias. 
Hermano Mayor Honorar io : Novena Compañía 
de la Guardia Civil. 
Hermano Mayor Honorar io : Destacamento de 
Aviación de Bobadilía. 
Hermano Mayor Honorar io : Banda Municipal 
de Antequera. 
Camareras Mayores : SS.AA.RR. las Infantas 
Doña Elena y Doña Cristina de Borbón. 
Cons i l ia r io : Reyes Castaño Muñoz. 
Hermano Mayor: Miguel García Navarro. 
Teniente Hermano Mayor: Julio Matas Pozo. 
Mayordomo: Juan Vegas Vegas. 
Secretar io: José Gálvez Tabeada. 
Tesorero: José Cebrián Molina. 
Hermano Mayor del Cr i s to : José Ramos Espi-
nosa. 
Camarera del Cr is to : Isabel Pérez Avilés 
Hermano Mayor de la V i rgen: Antonio García 
Navarro. 
Camareras de la V i rgen : María del Mar Flores 
Contreras y Josefa García Navarro. 
Vice-Secretar io: José Montes Ramos. 
Vice-Tesorero: Rafael Moreno Peláez. 
V ice-Mayordomo: José Torres García. 
Fiscal de Cuentas: Antonio Varo Martín. 
Vocales: Francisco García Mellado, Juan Zurita 
Cebrián, Antonio Ramos Cordón, Carlos Cruces 
Herrera, Juan Ríos Ruiz, Luis Veredas Castilla, 
Antonio Tortosa Campos, Juan Antonio Ruiz Ve-
gas, Gabriel Durán García, Eduardo Cabrera 
Lara, Francisco Torres Casco. 
Delegada de Mantil las: Inmaculada Moreno Milla. 
Delegada de Penitentes: Josefa García Navarro. 
Orden y Alumbrado: José García García, Jorge 
Varo Romero, Guillermo Ramos Pérez, Julián 
Sánchez Cuenca, Emilio Nuñez de Castro, Manuel 
García de la Vega, Angel Pérez Reina, Rogelio Jesús 
García Cisneros, Antonio García Cordón, Martín 
Martos Torres. 
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Iconografía: Uno de los momentos culminantes y más hermosos del Martes Santo, Jesús 
del Rescate y su Madre Nuestra Señora de la Piedad se miran y juntos bajan hacia su templo. 
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Mirando atrás: El 21 de marzo de 1951, Miércoles 
Santo, tuvo lugar el primer desfile procesional. El 30 de 
enero de 1952, D. Angel Herrera Oria, Obispo de Málaga, 
aprobó canónicamente la Cofradía. 
Estrenos y novedades: Los Hermanacos que 
portan los Sagrados Titulares, estrenan este año, las 
túnicas, realizadas por personas 
colaboradoras de esta Cofradía. 
La restauración del trascoro 
neogótico de la iglesia de San 
Sebastián donde figura el tríptico 
de las tallas escultóricas. Virgen del Mayor Dolor, Santí-
simo Cristo del Mayor Dolor y Santa María Magdalena. 
Lo más llamativo: La Santa Misa que en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, tiene lugar a última 
hora de la mañana del Miércoles Santo y que se aplica por 
el alma de todos los cofrades fallecidos y su solemne 
besapié en el cual todo el pueblo antequerano se da cita 
para expresarle su fe y religiosidad. 
El traslado del Cristo del Mayor Dolor hasta su trono 
procesional por los caballeros legionarios, mientras la 
Banda de cornetas y tambores del 1 .q Tercio Gran Capi-
tán, interpreta el him-
no «El novio de la 
muerte». 
Ver desfilar a las fuer-
zas legionarias duran-
te todo el recorrido de 
la procesión rindiendo 
de esta forma home-
naje a sus Sagrados 
Titulares, no se conci-
be un Miércoles Santo 
sin la Legión en Ante-
quera. 
Y por último, una vez 
finalizado el itinerario, 
la despedida de todo el 
pueblo antequerano, 
iluminado por una mul-
titud de bengalas, 
mientras los dos Pa-
sos Madre e Hijo se 
miran a la cara. 
JUNTA de GOBIERNO 
Capellán: Rvdo. D. Manuel Ginés Cabrera 
Hermano Mayor: Francisco Morente Tomás 
Primer Tte. Hermano Mayor: Gonzalo Ruiz Espejo 
Secretaria: Joaquina Palomino Trujillo 
Mayordomo: Francisco Hijano Cruzado 
Tesorero: F. Javier Pérez Cervantes 
Fiscal: Sebastián del Pino Cabello 
Hermano Mayor de Paso: Manuel Aranda Pérez 
Hermano Mayor de Paso: Francisco Ríos Velasco 
Camarera Cristo: Remedios Tomás Melgarejo 
Camarera Virgen: Josefa Cañadas Barroso 
Vocales: Joaquín Burgos Martín, José de la Linde 
Pérez, Rafael Romero Pérez, Juan Antonio Arrabal 
Cabello, José M. Alarcón Romero, Francisco Bueno 
Calderón, Juan de Dios Mora García, José Pedro 
Alarcón González, F. Javier Ruiz Espejo, Moisés J. 
Morente Jiménez, Ramón Ruiz Ruiz, Antonio Cabello 
Pérez, José Luis García Hidalgo, Angel Ríos Pedraza, 
Ignacio Mellado Arjona. 
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Iconografía: Santísimo Cristo del Mayor Dolor, siglo XVIII realizada por Andrés de Carva¡al y 
donada a la Colegiala de San Sebastián. Restaurada en el aflo 1993 por Isabel Olmedo Ponce. 
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Fundación de la Cofradía: Año de 1701 
Reorganización de 
la Cofradía: 6 de mayo de 
1928. 
Curiosidades: En 
primer lugar y como curiosi-
dad, la Santísima Virgen del 
Consuelo en su salida 
procesional luce un rosario de 
oro propiedad de una familia 
antequerana que anualmente lo cede para dicha 
ocasión. 
En el año de 1944 y concretamente el 1 de octubre se 
toma el acuerdo de comenzar la reforma del paso de 
palio de la Santísima Virgen mandando construir en los 
talleres de Angulo de Lucena los varales del palio 
costando cada tubo en metal plateado 400 pesetas, la 
reforma se terminó en el año de 1950. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor: Antonio Bracho Rubio 
Hermano Mayor Honorario: Rafael Pérez Arcas 
Consiliario: Miguel Angel Pérez Rodríguez 
1. a Vlce-Hermano Mayor: Francisco baile Luque 
2. fl Vlce-Hermano Mayor: Francisco Ramos Carmena 
Secretario: Francisco Sillero Gallardo 
Vice-Secretario: Manuel Carmona Luque 
Tesorera: Socorro López Corbacho 
Vlce-Tesorero: Antonio de la Linde de las Heras 
Mayordomo: Ricardo Carmona Paradas 
Vice-Mayordomo: Eduardo Bonet Muñoz 
Fiscal: Socorro Bracho del Río 
Cronista: Rafael Espinosa Moreno 
Asesor: José Antonio Torres de la Fuente 
Hermano Mayor de insignia: Antonio García Jiménez 
Hermano Mayor de insignia: Francisco Calle Pena 
Vocales: José Sánchez Carmona, Antonio Bracho del Río, Antonio Trani Tirado, José A. 
Carmona Luque, M.a del Carmen Calle Pena, Inmaculada Ros González, Rosa María 
Bracho del Río, Rafael Carmona Luque, Francisco Benítez Guillén, Prudencio Aguilera 
López, Antonio Lebrón Rojas, Francisco Moreno Díaz, Tomás Campos, Francisco J. Bonet 
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REGON 
Iconografía: Nuestra Señora del Consuelo. 
Imagen del primer tercio del siglo XVIII, autor desconocido. 
ELECTRICIDAD 
VEGAS PALOMO 
Pequeño material eléctrico, repuestos y reparación de electrodomésticos 
Servicio Asistencia Técnica: UFESA - FAGOR - PHILIPS - TEFAL -
ROWENTA - MONIX - VENTA VAPOR 
Plaza Abastos, 44 - Toril, 8 — Teléfono 284 37 49 — 29200 ANTEQUERA 
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Curiosidades: La curiosidad más característica y co-
nocida de ésta Cofradía es la célebre tonga de espárragos que lleva 
siempre la Virgen de los Dolores a sus pies, formando parte del 
rexomo floral del trono, cada vez que efectúa su salida procesional y 
que cada año llega puntualmente en la mañana de dicho día, sin 
haber sido prevista ni solicitada por la Cofradía. 
Es una tradición que proviene de los orígenes de la creación de la 
Hermandad, ya que el gremio de hortelanos fué uno de los principales 
componentes de su fundación, y la ofrenda 
se hace en acción de gracias y petición de 
bendiciones para sus campos. 
Lo más llamativo: Lo que 
más impacta del cuerpo procesional de 
esta Cofradía, es sin duda, la suntuosidad y seriedad del «paso» 
de la Santísima Virgen de los Dolores, que al conservar el recogido 
y típico estilo antequerano, resulta totalmente distinto de los que 
procesionan las restantes cofradías. 
Estrenos y novedades: Este año la Cofradía ha 
efectuado un gran esfuerzo y se ha procedido a la restauración de 
la imagen de la Stma. Virgen de los Dolores y la del Stmo. Cristo 
del Consuelo, obras que ha realizado el restaurador D. Francisco / 
Miguel Marín Cruces, habiendo quedado perfectas, luciendo sus 
bellas tallas y sus originales policromías. Además de ello y gracias 
a la colaboración del cofrade Sr. González Rodríguez se está 
restaurando el dorado del trono del Stmo. Cristo del Consuelo, con 
lo que este paso va a quedar extraordinario. 
También se ha procedido a la instalación definitiva, en la fachada 
del Convento de Belén, por calle Fresca, de un mosaico con la imagen de la Stma. Virgen 
de los Dolores, obra realizada y donada, hace varios años, por el cofrade antequerano Sr. 
Vidaurreta Villarejo. 
JUNTA de GOBIERNO 
Camareras Honorar ias: Religiosas Clarisas del 
Convento de Belén 
Cons i l ia r io : José Ferrari 
Presidente Hermano Mayor: Agustín Puche 
Pérez 
Primer Tte. Hermano Mayor: Juan Fernando 
Aguilera Cabello 
Mayordomo: Leonardo Manzano Recio 
V ice-Mayordomo: Antonio Sánchez Morente 
Secretar io: Federico Manzano Recio 
Vice-Secretar io: Pedro Puche Vergara 
Tesorero : Antonio López de la Torre 
Vice-Tesorero: Fernando Moreno Rincón 
Fiscal : Antonio Narbóna Hidalgo 
Consejeros Generales: Antonio Checa Cordón 
Francisco Cobos Hurtado 
Hermano Mayor Paso Cr is to Co lumna : Juan 
Sánchez Gallardo 
Hermano Mayor Paso Cr is to Consue lo : Ma-
nuel Jiménez Gámez 
Hermano Mayor Paso V i rgen : Juan Fernando 
Aguilera Cabello 
Camarera Cristo Co lumna: M.- Jesús Muñoz 
Muñoz 
Camarera Cristo Consuelo: M.a Delgado Villarreal 
Camarera V i rgen: Enriqueta Montero Mantilla 
Voca les : Agustín Puche Muñoz, Baldomero 
Puche Muñoz, Miguel González Navarro, Gabriel 
Montero Mantilla, Joaquín Narbona Hidalgo, Ra-
fael Moreno Peiaez, Francisco Zurita González, 
Diego Domínguez Palomo, Delfín García Muñoz, 
Agustín Muñoz Darnell, Manuel Ruíz Palomo, 
José Martín González, Encarnación Benítez 
Morente, Rosalía Salazar Jiménez, Pilar Muñoz 
Muñoz, Remedios García Herrero, Teresa de 
Jesús García García, Julia Artacho Rojas, Raquel 
Pérez Palomo. 
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Iconografía: Santísima Virgen de los Dolores. Miguel Márquez. Siglo XIX 
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Curiosidades: La Cofradía, popularmente 
conocida como la de Abajo, fue fundada en 1586, 
como Cofradía del Nombre de Jesús en el 
convento de Santo Domingo de Antequera, en 
donde continúa su sede en la actualidad. 
Procesiona sus 
imágenes el Viernes 
Santo, terminando su 
desfile con la Vega en 
la llamada Cuesta de 
la Paz, usando en sus 
insignas y túnicas, 
tanto de hermanacos como de penitentes, 
el color morado desde 1617, hasta el cual 
se vinieron utilizando blancas. 
En la actualidad procesiona cuatro 
imágenes. El Niño Perdido, talla de autor 
desconocido en la actualidad. El Cristo de 
la Buena Muerte, talla de Diego de Vega 
de 1582. El Dulce Nombre de Jesús, talla 
de Diego de Vega realizada en 1581. 
Nuestra Señora de la Paz, talla de Miguel 
Márquez García de 1815. 
Coincidiendo con el 
cuarto centenario 
de la Cofradía, en 
1986, fue coronada 
canónicamente 
Nuestra Señora de 
la Paz. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor: Antonio Carrasco Muñoz 
Primer Tte. Hermano Mayor: Francisco Calvo 
Artacho 
Tesorero: Antonio Cordón Ríos 
Secretarlo: Francisco Jiménez Machuca 
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Iconografía: El Niño Perdido. Siglo XVil, autor desconocido. 
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Lo más llamativo: La antigüedad de la mis-
ma. Se fundó en 1620 aunque sus orígenes se remon-
tan al primer tercio del siglo XVI. Es una Cofradía de 
gran arraigo. 
La enorme devoción que Nues-
tra Señora del Socorro tiene en 
toda Antequera y su comarca. 
Los tres pasos que se 
procesionan el Viernes Santo. 
La subida de las cuestas, co-
rrer «la vega». 
Curiosidades: La 
iglesia de Jesús es propiedad de la Cofradía. A inicios de 
los setenta, dado el estado de abandono, el obispado la 
quiso derruir para construir una guardería. 
La primera referencia que hallamos de la Virgen del 
Socorro se remonta a los años de creación de la Cofradía, 
1620. 
El paso de la Virgen del Socorro se remonta al último 
tercio del siglo XIX, aunque en la década de los cincuenta 
fue agrandado en dos 
varales más por cada 
lado. 
Era costumbre y tradi-
ción que en el día de la 
Virgen se organizaran 
corridas de toros en 
Antequera. 
H e r m a -
nos Mayores Hono-
rarios de la Cofradía: 
•Grupo de Fuerzas 
Regulares N.9 52 de 
Melilla. 
• Reverendas Madres 
Franciscanas de los 
Sagrados Corazones 
de Antequera. 
• Hermano Mayor Ho-
norario del Paso de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno: S.A.R. D. 
Felipe de Borbón y Gre-
cia, Príncipe de 
Asturias. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor: Daniel Herrera Gutiérrez 
Teniente Hermano Mayor: Gonzalo Ruiz Rojas 
Mayordomo: Juan I. González Alvarez 
Vlce-Mayordomo: Maribel Alarcón González 
Secretario: Francisco Muñoz Román 
Vice-Secretario: Francisco Ruiz de la Linde 
Tesorero: Gerardo García Sobrino 
Vice-Tesorero - Contador: José García Clavijo 
Fiscal: Francisco Berrocal Pérez 
Director Espiritual: Ramón Tejero Diez 
Asesor Litúrgico: Juan A. Alvarez Gordillo 
Cronista - Asesor Artístico: Jesús Romero Benítez 
Vocales: José García García, Francisco Marín Raya, 
Juan Antequera García, Manuel Ortiz Román, Ricardo 
Gallardo Zurita, Feo. Luis González Alvarez, Salvador 
Ligero Granados, Maripaz Ruiz de la Linde, Remedios 
Herrera Gutiérrez, Gonzalo Ruiz de la Linde, Manuel 
Ruiz Mora, Antonio Burgos Romero, Antonio Ortiz 
Román, Antonio Cabello Garrido, José Ramos Pérez, 
Manuel Morente Luque, Luis Alvarez Gordillo, José M. 
Berrocal Ruiz, Juan Valle Siles, Miguel Marín Gómez, 
Manuel Acedo Corbacho, Manuel Martín González, 
Juan Antonio Sánchez Zurita, Luis Cabello Várela. 
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Iconografía: Santísima Virgen del Socorro. 
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Curiosidades: La Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad Quinta Angustia y Santo Entierro, está canónicamente 
erigida en la capilla de su propiedad 
del Convento que fue de carmelitas 
calzados de Nuestra Señora del Car-
men. La Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad se funda en la primera 
mitad del siglo XVI, tiene concedidas 
a la capilla de la hermandad las mis-
mas santas indulgencias que posee 
la Basílica de San Juan de Letrán de 
Roma. Estaba formada por sesenta y 
dos hermanos, su órgano de gobier-
no estaba compuesto por un herma-
no mayor responsable de la administración y economía, dos 
albaceas encargados de visitar a los hermanos que estuvieran 
enfermos. 
La salida procesional de esta Cofradía fue en principio el 
Jueves Santo cambiándose posteriomente al Viernes al refor-
marse las constituciones de 1568. 
En esta época existía la costumbre de realizar estación de 
penitencia en la Real Colegiata de Santa María la Mayor. 
La Cofradía de la Soledad adquirió por compra a la comunidad 
de religiosos del Convento del Carmen unos terrenos a los pies de la iglesia donde labro 
capilla. Esta primitiva capilla es la hoy dedicada a la advocación de Jesús Nazareno y que 
fue permutada por la Cofradía a la Comunidad en el año 1644 para convertirla en lugar 
de enterramiento de los 
religiosos del convento. 
Como Cofradía de peni-
tencia, el desfile de la 
misma se hace con las 
luces de las calles apa-
gadas y rezando el San-
to Rosario, haciéndose 
el silencio total en la calle 
y escuchándose sola-
mente los toques de tam-
bor que acompañan a la 
cofradía. Durante el re-
corrido de la misma cabe 
destacar el paso por la 
calle del Río cuando va 
de vuelta a su templo. 
Novedades: Este 
año se ha seguido res-
taurando y conservando 
el patrimonio de esta 
Cofradía y además se 
está ultimando el paso 
de la Quinta Angustia, 
estrenando unos faroles 
de madera tallada. 
JUNTA de GOBIERNO 
Hermano Mayor: Francisco de P. Rosales León 
1.2 Tte. Hno. Mayor: Antonio García Melero 
2.s Tte. Hno. Mayor: Miguel Clavijo Benítez 
Mayordomo: Antonio Moreno Paradas 
Vice-Mayordomo: Juan Alvarez Gasaus 
Secretario: Rafael Carrillo Medina 
Vice-Secretario: José L. Jiménez Rabaneda 
Tesorero: Jaime Molina Muñoz 
Vice-Tesorero: Francisco Torres Escobar 
Fiscal: José Molina López 
Contador: Atanasio Márquez 
Vocales: AntonioGallardo Jiménez, Fernando Rosales León, 
Domingo García Caballero, Manuel Escobar Terrones, Al-
fonso Molina López, Manuel Molina Muñoz, José Cantos 
González, Rafael Carrillo Cañete, Francisco Moreno Cobos, 
Antonio García Arjona, Carmen Rosa Torres Varo, Mónica 
García Romero, Francisco Somosierras Atanet, Juan 
Zambrana Zambrana, Jesús Rodríguez Romero, Antonio 
Narbona Galindo, José Berrocal Cabello, José Navarrete 
Domínguez, Miguel González Ruiz, Miguel Clavijo Frías. 
Hermanos Mayores: 
Paso Quinta Angustia: José Carlos Ortega Cruces. 
Paso del Santo Entierro: Eduardo Villalón Artacho 
Paso de Ntra. Sra. de la Soledad: Francisco Gámez Burgos 
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Iconografía: Santo Entierro. Siglo XVI. Iglesia del Carmen. 
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Les recuerda que podemos servirles 
vidrios de seguridad - antirrobo y antibala 
Dobles acristalamientos, Acristalamiento de Edificios 
Vidrieras artísticas. Vidrios decorados 
Mamparas de baño 
Avda. de La Legión, 15 - Telfs. 270 10 32 - 270 38 79 ANTEQUERA 
La elegancia y economía en el vestir^  
tiene un nombre 
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i2$¿M¿ALf Queremos aprovechar esta oca-
sión para rendir un homenaje a 
quienes lo están dando todo por 
sus semejantes, hasta la vida en 
más de una ocasión. 
Ignoran quienes afirman que los 
militares están sólo preparados 
para la guerra, ignoran cual es su 
espíritu de sacrificio y entrega y hasta que punto cumplen 
con su deber cuando son requeridos para otros menesteres que no son 
precisamente acciones castrenses. 
Nos estamos refiriendo a nuestros Hermanos Honorarios, nos estamos 
refiriendo a LA LEGIÓN. A esos soldados que están dando ejemplo constan-
temente, con su comportamiento y que han apagado más de una voz de esos 
que ponían un gran empeño en querer desvirtuar su razón de ser, excluyén-
dolos de ser capaces de realizar obras humanitarias. 
Pues bien, ahí está su labor, ahí está su quehacer diario, muy lejos 
precisamente de su tierra, de sus hogares, de su familia y sin importarle para 
nada las creencias tanto religiosas como políticas de quienes están en lucha 
constantemente. 
Entregan todo lo que tienen, incluso la vida y ante esta actitud sólo nos 
queda expresarles nuestra admiración y respeto. 
Que Dios bendiga a todo el que se dedica a hacer el bien y que perdone 
a los que critican por criticar, odian por odiar y son incapaces de hacer algo por 
su prójimo. 
Junta de Gobierno 
Cofradía del Mayor Dolor 
Semana Santa '94 
PREGON 
Una nueva 
imagen de futuro 
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Una aportación documental a las Reglas y 
Constituciones de las Hermandades y Co-
fradías. 
por José Escalante Jiménez 
INTRODUCCION 
Desde hace dos años, revista PREGÓN, se ha planteado una difícil empresa, 
desvelar los orígenes y estudiar el desarrollo de nuestra Semana Santa y de sus 
cofradías. Esa asignatura pendiente de la historia de nuestra ciudad. 
Hasta hoy, hemos visto más o menos pormenorizadas una a una la casi totalidad 
de las hermandades y cofradías, que a lo largo de cuatrocientos años se han erigido 
y desarrollado en Antequera, y hemos realizado un breve acercamiento de una forma 
muy generalizada a la evolución histórica de la Semana Santa, tomando como base 
esencial, las Constituciones Sinodales para el Obispado de Málaga, haciendo un 
especial hincapié en las normas dictadas por los obispos Francisco Blanco Salcedo 
y fray Alonso de Santo Tomás. 
Es hora ya, de ir profundizando en temas específicos que nos ayuden a una 
mejor comprensión del mundo cofrade antequerano. 
Una serie de dificultades surgidas, nos obliga a reducir en gran medida el trabajo 
previsto paráoste año, pero nuestraclaravoluntady lade laCofradíadel Mayor Dolor, 
de no interrumpir la labor iniciada, nos ha impulsado a ofrecer el estudio que hoy 
presentamos. 
La premura de tiempo con que lo hemos tenido que realizar, lo hace a nuestro 
juicio un tanto incompleto, defecto éste que confiamos poder subsanar en posterior 
ocasión. 
LAS REGLAS Y CONSTITUCIONES 
Las hermandades y cofradías como asociaciones que son, se rigen por una 
serie de normas, que regulan sus fines en particular, y su funcionamiento en general. 
Estas normas, más o menos homogéneas en todas las cofradías, configuran el 
auténtico ser de la institución. En ellas se regulan los fines, las formas de acceso, el 
gobierno de la hermandad, las ogligaciones de sus miembros, los derechos que 
adquieren, y en definitiva, el estudio de las reglas o estatutos de una cofradía nos 
puede ofrecer un conocimiento, en términos generales bastante amplio de la realidad 
cofrade en un determinado momento. 
Por ello en este trabajo, vamos a aportar las reglas o constituciones de tres 
hermandades, en tres periodos distintos, el siglo XVI, el XVII, y unas del último cuarto 
del siglo XIX. La elección de estas reglas que vamos a conocer a continuación, no se 
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N u n c a el p rogreso tuvo 
un resul tado tan bello 
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ha regido de una forma arbitraria, son simplemente los estatutos que hemos podido 
recopilar. 
Independientemente de estas reglas de tres hermandades penitenciales, va-
mos a aportar los estatutos de una cofradía de gloria, de finales del siglo XVII, para 
que nos sirva como punto de referencia comparativo, entre lo que eran las cofradías 
penitenciales y éstas de gloria. 
Los estatutos que reproduciremos, son las reglas de la cofradía de la Sangre y 
Santa Vera Cruz de 1555, de la que en alguna ocasión se han ofrecido parte de sus 
artículos y que son las normas más antiguas que se conservan de una cofradía 
penitencial de nuestra ciudad. 
Luego veremos las constituciones de la cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno con la Cruz a Cuestas, interesante documento de mediados del siglo XVII, 
concretamente de 1641, y que son una modificación de las reglas de 1620 de la 
cofradía de Nuestra Señora del Socorro. El trío se completa con las constituciones de 
1879 de la cofradía de la Paz. 
El contraste nos lo ofrecerá las constituciones de la hermandad del Rosario de 
Nuestra Señora de la Salud de 1692. 
1.-CONSTITUCIONES DE LA COFRADIA DE LA SANTA VERA-CRUZ Y 
SANGRE DE JESUCRISTO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA. 
El documento con el que hemos trabajado, se trata en realidad de un traslado 
de las referidas reglas, que se encuentra depositado en el Archivo Histórico Nacional, 
5\stguramos su zítgancia y distinción 
en su participación m ios singulares actos 
de nuestra Semana Santa 
M O D A S • HOGAR - NOVIAS 
ALAMEDA, 23 ANTEQUERA 
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en la sección Diversos, subsección Concejos y Ciudades, en el legajo 25 de su orden. 
Fue localizado hace ya algunos años por el profesor don Juan Manuel Moreno 
García, el cual nos facilitó una transcripción del mismo en su día. 
Esta transcripción no está completa por múltiples motivos, entre ellos que parte 
del documento compuesto por 27 folios, se encuentra en mal estado de conservación, 
y la tipología de la letra es bastante complicada. No obstante la parte recopilada, es 
suficiente para hacernos una perfecta idea de como era una hermandad penitencial 
en la mitad del siglo XVI. 
De los capítulos no transcritos, sí vamos a aportar su título, que es con lo que 
sólo contamos, dejando su contenido para otra ocasión. 
Y no podemos dejar pasar esta oportunidad sin reiterar nuestro agradecimiento 
al profesor don Juan Manuel Moreno García, descubridor de este importante 
documento para el conocimiento de la realidad cofrade antequerana del siglo XVI. 
También hemos de aclarar, que se ha respetado íntegramente las notas 
facilitadas. 
Alonso Rodríguez Pinazo Alcalde de la Cofradía de la Santa Vera-Cruz y Sangre 
de Jesucristo, digo que la Cofradía tiene la necesidad de que se le de noticia de sus 
Constituciones que son estas de que hago demostración: 
En la muy Noble Ciudad de Antequera en Domingo que se contaron quince días 
del mes de junio de mil quinientos e cincuenta e quatro estando en la capilla en el Sv 
San Francisco de esta Ciudad que al presente es de la Cofradía de la Sangre de Cristo 
en Ayuntamiento y Cabildo según costumbre, los honrados y devotos Hermanos de 
la Cofradía que de presente son Oficiales conviene a saber, Gonzalo de Huesear y 
Bartolomé Alonso, Alcaldes, Juan de Cuellar, mayordomo, Andrés Muñoz, Juan 
Bermejo, Salvador y Hernán Caballero y Hernán García Abejarra, diputados, Maese 
Pedro, prioste y Hernán García, escrivano, que la dicha Hermandad tenía unas 
Constituciones hechas de los antiguos y no firmadas de Prelado por lo cual era 
parecer de la Hermandad no cumplillas. 
Que estas con otros capítulos de más se adelanten al Prelado para que las vea 
y examine y apruebe. 
CONSTITUCIONES DE LA SANTA HERMANDAD DE LA SANGRE DE 
JESUCRISTO 
P w m í taOTM feiarad®, í . l 
Campaneros, 5 Bajo - Telf. 284 26 92 - ANTEQUERA 
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- Primeramente ordenamos y mandamos que haya dos maneras de Cofrades. Unos 
que se llamen de luz, que no sean obligados a la disciplina sino para llevar hachas 
encendidas y para lo demás que fuere menester en la procesión y servicio de los 
disciplinantes y en todo lo que nuestro Mayordomo mandare e convenga. Y así estos 
como los de disciplina paguen de entrada, que se entiende marido y mujer quatro 
reales y medio. 
CAPITULO II. HERMANOS DE SANGRE 
Item mandamos y ordenamos que haya otra manera de Cofrades, los cuales 
han de ser obligados de tener y hacer la disciplina a la hora que saliese el Jueves 
Santo la procesión del Sv S. Francisco donde al presente tenemos nuestra advocación 
e recogimiento de la Hermandad. 
CAPITULO III. DE LA CERA 
Para celebrar las fiestas que tenemos y enterramientos tenga en depósito la 
Hermandad nueve o seis hachas de tres libras cada una y estas se saquen cuando 
nuestro Mayordomo e Prioste vean sea menester. Han de ser de cera verde con sus 
insignias coloradas. 
CAPITULO IV. DE LA FIESTA QUE SE HA DE CELEBRAR DE LA SANTA 
VERA-CRUZ 
Que sean todos los Cofrades obligados de venir y estar presentes a la fiesta de 
la Santa Vera Cruz el tercero día de mayo a las vísperas y el cuarto día de mayo a 
misa mayor y con toda la cera ha de haber misa e sermón aquel día. Y el Hermano 
que no viniese siendo convidado por nuestro muñidor pague de pena media libra de 
cera para la dicha fiesta y es nuestra voluntad que para dicha fiesta sea obligado 
nuestro Prioste que le ayude al muñidor cuelguen la Capilla y busquen los paños e 
todas las cosas que fueren menester para honrar dicha fiesta. 
CAPITULO V. PARA ELEGIR MAYORDOMO Y OFICIALES 
Al domingo siguiente todos los Oficiales, que se entienden Alcaldes, Mayordo-
mo, Diputados y Prioste, sean apercibidos por nuestro muñidora Cabildo General en 
la Capilla de la Hermandad para votar los Oficiales del año próximo. De los dos 
alcaldes, pasado el año, salga el que lleva dos y permanezca el que sólo lleve uno 
y sea él mismo quien señale el nuevo Alcalde que ha de suplirle. Y si al resto de los 
Hermanos allí presentes no les pareciera bien el propuesto puedan no admitirllo y 
señalar entre todos otro que les parezca e convenga para el servicio de Dios y Honra 
de la Hermandad. 
Item asimismo señalen por votos el Mayordomo que hubiese de ser en el año 
venidero con tal que todos los oficiales del año pasado como personas que conocen 
mas a los Hermanos lo busquen y examinen que sea persona legal, llana y abonada 
en quien estén seguros todos los bienes e rentas e limosnas. Y así nombrado y 
elegido se le entreguen las llaves del arca de las escripturas las cuales se le den por 
ibentario para que las devuelva cuando saliese del oficio. Y asimismo mandamos que 
se le entregue la copia de todos los Hermanos y Hermanas para que al cabo del año 
de cuentas de los pagados y por pagar. Y que ninguna otra persona pueda cobrar ni 
cobre cosa alguna salvo nuestro Mayordomo y lleve cuenta de todos los gastos. 
Item el mayordomo tenga en una mitad del libro, consignado día, mes y año de 
los recibos y cobros. Y en la otra mitad los gastos y otras cosas extraordinarias para 
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que al cabo del año se sepa en que se gastan los bienes de la Hermandad. 
Item, que la Hermandad pueda fijar un salario al Mayordomo los días de 
recolección de limosnas, por la misma orden se elijan los diputados y prioste, el 
escribano y muñidor. 
Item si el mayordomo, prioste y Escribano viesen los Hermanos que son 
suficientes y provechosos los puedan reelegir de nuevo. 
CAPITULO VI. (FALTA) 
CAPITULO VIL DE LOS OFICIALES QUE SE HAN DE ELEGIR Y PARA QUE 
Que en nuestra Cofradía haya dos Mayordomos, un escribano, ocho diputados. 
Todos Juntos con los Alcaldes y Prioste forman Cabildo. 
CAPITULO VIII. DE LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI Y NTRA. SRA. DE 
AGOSTO 
Que se haga la fiesta del Santo Sacramento y el Octavario en el día que la 
celebrase el Monasterio de S. Francisco. Igual en Agosto. Los Hermanos que no 
asistan paguen media libra de cera y no haya ningún excusado. 
CAPITULO IX. DEL ARTE Y MANERA QUE SE HA DE HACER LA DISCIPLINA 
Que se haga general disciplina la noche del Jueves Santo. Para lo cual todos 
los Hermanos son obligados de traer su aparejo de camisas largas hasta los pies y 
capirotes romos que cubran el rostro y disciplinas de mano. Y todos los Hermanos 
lleven cordones de San Francisco. 
CAPITULO X. PARA LOS COFRADES QUE NO TUVIEREN APAREJO 
Los mayordomos le darán el aparejo por tres reales, (incompleto)... 
CAPITULO XI. DE LAS COSAS QUE SE HAN DE LLEVAR EN LA PROCESION 
DE LA DISCIPLINA 
-Un Crucifijo que no lo pueda llevar persona alguna, salvo persona eclesiástica 
devota y vaya revestido con su camisa negra y 6 cofrades revestidos de camisa 
negras y sus hachas encendidas. Y vayan detrás de la procesión. 
- Y delante se lleve una insignia negra con una cruz colorada que la atraviese 
de parte y la lleve uno de nuestros Mayordomos con seis Hermanos vestidos con sus 
hachas. Y vaya delante como guía. 
- Y música de cantores los más e mejores que se hallaren, que vayan cantando 
el Miserere Mei. Y una trompeta que vaya tañendo de dolor. 
- Y todo lo sobre dicho se pague del arca de la Cofradía. 
VENTA 
L O S P I L O T O S 
VEL AZQUEZ - ORTIZ, S.L. R E S T A U R A N T E 
Pida nuestras especialidades: Jamón ibérico bellota, Lomo ibérico bellota, Queso 
manchego viejo. Carnes a la brasa. Churrasco, Solomillo, Ternera del lugar. Chuletas 
de cordero. Piernas de cordero. Brazuelo de cordero al horno. Comidas caseras. 
Carretera de Córdoba, Km. 116 - Teléfono 284 49 34 - ANTEQUERA 
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PARA 
SU AUTOMOVIL 
SEGURO DE SUSCRIPCION 
OBLIGATORIA 
Con los límites establecidos por la 
Ley. 
SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
SUPLEMENTARIA 
Con garantía ilimitada para Daños 
Personales y Materiales. 
DEFENSA PENAL Y FIANZA 
Defensa Penal y Fianza en cuantía 
ilimitada para el conductor del 
vehículo asegurado. 
ROBO Y HURTO DEL 
VEHICULO 
Indemnización del 100 % del valor del 
vehículo asegurado en el momento 
del siniestro por la sustracción del 
mismo, de sus piezas y de los daños 
que se produzcan. 
^ M A P F R E 
KZLJ MUTUALIDAD 
INCENDIO-EXPLOSION DEL 
VEHICULO 
Daños producidos al vehículo 
asegurado a consecuencia de 
Incendio y explosión. 
ROTURA DE PARABRISAS Y 
LUNAS 
Rotura de la luna de parabrisas, de las 
puertas y de la posterior del vehículo 
asegurado. 
PRESTAMO PARA 
REPARACIONDEL 
VEHICULO ASEGURADO 
Concesión de un préstamo, sin 
intereses ni gastos para el asegurado, 
hasta de 500.000 ptas. por siniestro, 
destinado a la reparación deí vehículo. 
RECLAMACION DE DAÑOS 
Reclamación de los daños y 
perjuicios sufridos con motivo de la 
circulación del vehículo frente al 
responsable del accidente, en vía 
amistosa o judicial. 
ACCIDENTES PERSONALES 
PARA EL CONDUCTOR DEL 
VEHICULO 
Indemnización mínima de 2.000.000 
de ptas. por muerte o invalidez total y 
permanente y asistencia sanitaria 
ilimitada, como consecuencia de un 
accidente de circulación. 
ASISTENCIA EN VIAJE 
Amplia gama de prestaciones en los 
viajes por España y el Extranjero para 
el vehículo asegurado, y también para 
el asegurado y sus familiares incluso 
si viajan en otros medios de 
locomoción. 
Plaza de San Francisco, 38 
Teléfonos 284 12 4 2 / 4 3 
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CAPITULO XIII. DE LAS MISAS DE LOS MESES 
Oue los primeros domingos de los meses de todos los años desde ahora para 
siempre jamás se diga una Misa Cantada por las ánimas de los Cofrades vivos y 
difuntos. Multa de diez maravedíes si no se asiste o de cinco maravedíes si se viniese 
después del Evangelio. 
CAPITULO XIV. DE LA ORDEN DE LOS ENTIERROS DE CABEZA MAYOR 
Y MENOR 
Si se muere cofrade o su mujer. Si muere cofrade, nos obligamos a los honrar 
con candelas encendidas y veinticuatro cirios llevados en las manos por los Cofrades, 
y si no quiere llevarlos pena de media libra de cera, y el cofrade que no venga a estos 
entierros sea penado con diez maravedíes. 
CAPITULO XV. DEL ENTIERRO DE CABEZA MENOR 
(Sin transcribir). 
CAPITULO XVI. PARA RECIBIR HERMANOS Y CONDICIONES DE SU 
ENTRADA 
Hay que saber quien es cada uno. Si es mujer honrada que sea recibida y si 
no...(sin transcribir). 
- tres reales y una libra de cera para el Escribano y Muñidor 
- un real de excusa cada un añi 
- tres maravedíes cada mes de la misa 
Total setenta maravedíes que se paguen cada un año en la víspera del día de 
la Cruz. 
Las mujeres de los Cofrades o sus viudas pagan menos derechos perla entrada 
que sus maridos. 
Hasta aquí, hemos visto los artículos transcritos en su totalidad o de forma 
parcial, por el profesor don Juan Manuel Moreno García. Los siguientes desde el 
capítulo 17 al 45, tan sólo disponemos de su título o encabezamiento, y así tenemos: 
Capítulo XVII, Misas de Cabeza Mayor; Capítulo XVIII, de lo que toca a los 
encomendados; Capítulo XIX, de la manera de visitar los cofrades a los enfermos; 
Capítulo XX, como ha de tener arca esta cofradía; Capítulo XXI, como ha de pagar 
la luminaria entre los hermanos; Capítulo XXII, como se hade reponer el arca cuando 
estuviese pobre; Capítulo XXIII, de ciertas cosas que se mandó hacer en esta Santa 
(ogrobeH, s j . 
C O N S T R U C C I O N E S 
Bda. San Is idro, Bloque 9 , Bajo - Tel fs. 2 7 0 37 4 4 / 2 8 4 14 4 0 
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• Señoras 
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PEREA 
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mm 
Construcción y Promoción de Edificaciones 
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cofradía; Capítulo XXIV, de la orden de cuaresma para pedir limosna; Capítulo XXV, 
del muñidor; Capítulo XXVI, del cabildo; Capítulo XXVII, de meter armas en el cabildo; 
Capítulo XXVIII, de los que dijesen mal de la cofradía o la despreciaran; Capítulo 
XXIX, (falta); Capítulo XXX, de hablar o jugar en el cabildo; Capítulo XXXI, de velar 
los enfermos; Capítulo XXXII, (falta); Capítulo XXXIII, de la manera de recibir 
cofrades; Capítulo XXXIV, de los derechos del muñidor; Capítulo XXXV, para recibir 
clérigo; Capítulo XXXVI, de los enterramientos; Capítulo XXXVII, del escribano; 
Capítulo XXXVIII, de las licencias del cabildo; Capítulo XXXIX, de los hermanos que 
se fueran a vivir fuera de la ciudad; Capítulo XL, de los entierros del pobre; Capítulo 
XLI, del poder que da la cofradía a los oficiales; Capítulo XLII, del lavatorio; Capítulo 
XLIII, del orden de la procesión; Capítulo XLIV, del castigo de los...(falta); y Capítulo 
XLV, final. 
Estas reglas están fechadas en Málaga, el día doce de noviembre de 1555, y 
firmadas por fray Bernardo, Obispo. 
La meticulosidad de estas reglas, va a contrastar con la sobriedad de las 
constituciones de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno con la Cruz a 
Cuestas. Sobre estas segundas reglas hemos de hacer unas aclaraciones, en primer 
lugar, indicar que el encabezamiento del documento que las contiene, lo ofrecimos 
de forma íntegra en el anterior número de revista PREGON, por lo que lógicamente, 
vamos a prescindir de volverá reproducirlo, remitiéndonos a la referida revista, para 
aquellos que quieran recordarlo. 
También aclararque independientemente de las constituciones recogidas en el 
documento, en el mismo se trata del convenio de unión de la dicha cofradía de Jesús 
Nazareno, con la cofradía de Nuestra Señora del Socorro, y que tampoco vamos a 
reproducir, por no ser el tema de este trabajo, concretándonos tan sólo al articulado 
de los estatutos. 
Las reglas que seguidamente vamos a desvelar, se encuentran en el Archivo 
Histórico Municipal de Antequera, en el Fondo de Protocolos Notariales, en el oficio 
del escribano Pedro de los Rios, legajo 1.900, folios 502r a 505v. 
2.- CONSTITUCIONES DE LOS HERMANOS DE LAS COFRADIA DE LA 
SANTA CRUZ DE JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO Y 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CON LA C R U Z A C U E S T A S . 
Protestación y Capitulo primero del numero que se hage De Los hermanos del 
Santo Christo con La Cruz a questas y madre de Dios del socorro. Sita En El colegio 
de Santa María de Jesús de la Tergera borden de nuestro Seráfico Padre S. francf, 
= que Es para adorno y acompañamiento de la procesión del Viernes Santo. 
En el nombre de la Santísima trinidad, padrey hijo y Espíritu Santo tres personas 
y una sola deydad que vive y rreyna En todos los siglos sin fin, y de la gloriosísima 
señora nuestra la virgen Santa maria madre de nuestro santísimo maestro y rredentor 
Jesuchristo gloriayhonrra suya y délos bien abenturados santos que llebando su cruz 
con el señor merecieron gogar las bienabenturangas porque como dice El mesmo 
Jesuchristo señor nuestro benidy seguidme al padre Eterno, acordamos los herma-
nos de nuestro numero que oy somos y adelante fueren caminar a El padre con 
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Jesuchristo su hijo tomándolo por camino y camino de verdad porque El es la misma 
verdad y la vida verdadera protestando como protestamos vivir y morir En su Santa 
fe y serbicio y si como flacos y orijinarios pecadores oy En adelante En algo no 
siguiéremos los divinos mandamientos, persuadidos del demonio Enemigo capital 
nuestro; decimos y confesamos una santa fe católica sigun la tiene e confiesa y cree 
nuestra Santa madre Yglesia de rroma, yporque prometemos de cumplirlo aqui 
contenido y sus capitules que Es En la forma y manera siguiente. 
- Capitulo Segundo como los hermanos han de tener obligagion de sus 
demandas y limosnas y quantas an de ser. 
Los dichos hermanos an de ser doce En nombre de los doce apostóles de christo 
para que rresulte En honrra y gloria de su magestady de su santa madre de dios del 
socorro que a todos nos ampare y socorra, los doge hermanos dichos tengan 
obligación todas las fiestas del año y asta que Esto se funde y Este En mayor aumento 
dardos quartos de limosna cada dia de fiesta y que tenga obligación un hermano que 
fuere nombrado para que los cobre aponerlos El mesmo dia de la dicha fiesta En el 
hermano que Estubiere nombrado para tener un arca con dos llabes donde la limosna 
y cera se rrecoja como adelante se dirá Y que El dicho hermano que lo cobrare los 
Entregue a biendolos cobrado a El dho depositario y que si al segundo dia de fiesta 
no los Entregare El tal sea Excluido de la dicha hemandad= que Esté a cargo del 
tesorero abisara los hermanos si cumplen con su ogligación y que no cumpliendo se 
junten losdoge hermanos o la mayor parte y lo Excluyan y Entren otro En su lugar= 
y an si mismo El dia que Eligieren los dichos doge hermanos Echen suertes de los 
doce meses del año y El mes que le cupiese a qualquiera de los doge haga una manda 
En el dia que le pareciere del dicho mes que fuere suyo sin que lo dilate para otro mes 
y El mesmo dia que hiciere la dha demanda sea obligado Entrar la dicha limosna que 
ubiere juntado En El arca que esta dedicada para Ello y que no cumpliéndolo ansi El 
tal dicho hermano sea Excluido perdiendo la limosna que tubiere dada aunque sea 
cantidad y que En su tugarse nombre otro En cabildo que los doge o la mayor parte 
haga para El Efecto. 
- Capitulo tergero Como sea de rrecojer la gera.= 
Que con El dinero que los dichos hermanos Juntaren se labre la cera que se 
pudiere nombrando En nuestro cabildo un hermano que se haga cargo de la labor y 
que El dicho cabildo se haga al principio de la Cuaresmayque se le entregue El dinero 
C a f e - B a r 
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que fuere menester Y que El dicho tal hermano tenga quenta y ragon En el gasto de 
la labor Y todos los demás gastos que para El dicho Efecto fueren menester y que De 
dell quentaa a las personas que para Ello fueren nombradas y que sea uno el tesorero 
que tubiere el arca. 
- Capitulo quarto de un arca que a de tener La dicha hermandad. 
Que se tenga un arca con dos llabes y que en ella se eche como dicho Es las 
limosnas y cera que fuere de la dicha hermandad y que Estas llabes las tengan dos 
hermanos para Ello nombrados y asimismo la dicha arca Este en casa de un hermano 
de los doce que sea El depositario y que se tenga un libro En que se bayan Escribiendo 
las partidas que se fueren Echando dentro. 
- Capitulo quinto que trata de que los dichos Hermanos puedan Elijirde doce los que 
fueren conbinientes hasta veinte y quatro. 
Que los dichos hermanos los que de presente son y adelante fueren puedan 
rregibir otros hermanos que se quieran unir Y Entrar por hermanos En Esta 
hermandad con que no pasen de veintyquatro y que sean gente honrraday temerosos 
de dios nuestro señor conbinientes a nuestra hermandad para que Esto baya En 
mayor aumento=y que a Estos se cumpla con la misma Obligación que con los demás 
porque En ninguno a de aber ninguna diferencia y que los que Entraren acudan a la 
misma obligación que los rrecibiere a decirles las diligencias que an de hacer y las 
limosnas que an de dar para que todos sean sabidores y que sabiéndolo y pasando 
por Ello sea admitido El dicho tal hermano. 
- capitulo sesto que trata de la forma que sean de hager los Entierros y las misas que 
sea de degir. 
Primeramente El dia del Entierro lean de acompañar doce hermanos bestidos 
de negro con doce hachas amarillas del numero de nuestra Señora La madre de dios 
del socorro con declaración que la dicha cofradía de tener obligación e se obliga de 
darlas sin ynteres alguno y que las dichas hachas ardan a lamisa y bijilia y En el dia 
que la parte del dicho difunto a bisare se le hagan unas honrras con su misa y bijilia 
En nuestra capilla y de cuerpo presente se le diga una misa de anima En el altar 
privilegiado de nuestra capilla... 
- Capitulo sétimo de los hermanos que ubieren mangebos En Este numero que no 
tengan Estado. 
Que los hermanos que En este numero ubiere mangebos que tubieren padres 
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se cumpla con Ellos de la misma suerte y manera que con los demás hermanos 
durante que el dicho hermano mangebo no se casare porque sea de EntenderqueEn 
tomando Estado no tiene obligación la hermandad de acudir mas de conforme a los 
hijos y Esto sea de Entender Estando En su casa del dicho hermano. 
- Capitulo octavo que trata Las personas que pueden heredar Este numero. 
Acordamos que si alguno de nosotros los dichos hermanos o los que adelante 
fueren murieren pueda entrar heredando qualquiera de nuestros hijos u la persona 
que qualquiera de los dichos hermanos por su testamento nombrare y si el dho 
hermano no tu ble re hijos o no testare pueda su mujer eredarlo y hacer nombramiento 
En la persona que quisiere dando Eltal que Entrare las limosnas que los demás 
hermanos del dicho numero dan y acudiendo a las obligaciones a que todos acuden= 
con adbertencia que El nombramiento sea Enpersona honrrada y agusto de los 
demás hermanos. 
- Capitulo noveno que trata que calidades an de tener Los Hermanos deste numero. 
Acordamos que los hermanos que Entraren En esta Santa hermandad y numero 
sea gente honrrada y xptianos biejos y que En El no se rreciban mulatos, judies, ni 
moriscos ni otra gente bil porque En esto se terna gran cuy dado a si lo que acra somos 
como los que adelante fueren y que En el rrecibirlos se mire Esto y se comunique con 
dos hermanos que En uno de los cabildos se nombren para El efecto y que si alguno 
de los difuntos o biuda hicieren nombramiento no se escriba el dicho tal hermano En 
el libro de las Entradas sin que primero sea rrecibido por los dichos doce hermanos 
a los quales les Encargamos se mire Esto con muncha adbertencia porque siempre 
En el se ocupe gente honrrada y temerosa de dios= 
Aquí concluyen estas constituciones, y por lo que podemos deducir de ellas, se 
tratan en realidad de una ampliación de las reglas de la cofradía de Nuestra Señora 
del Socorro, referidos a la agregación de la imagen del Nazareno. 
Los artículos van destinados a las personas que se encargaran del culto de esta 
imagen, independientemente de las normas generales que rigen a la cofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén. 
3.-CONSTITUCIONES DE LA PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA DEL 
DULCISIMO NOMBRE DE J E S U S , CITA EN SU IGLESIA DE SANTO 
DOMINGO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA 
Son las terceras reglas que vamos a reproducir. Se trata de unos estatutos 
realizados en el siglo XIX, concretamente en 1878, se componen de seis capítulos, 
y e| expediente que los contiene, conserva un informe del obispado de Málaga, 
efectuando una serie de modificaciones, que deberían incluirse en el texto, ignoramos 
si se efectuaron y si estos estatutos finalmente fueron aprobados, imaginamos que 
sí se verificarían. 
Las expresiones gramaticales y el contenido en general del documento, sin 
duda nos serán ya más familiares. 
CAPITULO 1.s DELOS OFICIOS DE ESTA ARCHICOFRADIA 
Art. 1.3 - La junta de gobierno de esta Archicofradia, se comprondrá de un 
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Hermano Mayor; un Teniente de Hermano mayor, un Mayordomo; un capellán; un 
tesorero; cuatro conciliarios; con Contador y un Secretario. 
Art. 2.e-Es obligación del Hermano mayor presidir todos los cabildos, funciones 
y procesiones que celebre esta Archicofradia ocupando el lugar que le corresponda, 
cuidar de que los cofrades observen y cumplan las obligaciones que se le impusieren, 
proponer los asuntos que se han de tratar en las Juntas generales y de gobierno citar 
a las mismas en los días que se marcarán en estas constituciones y en los casos 
extraordinarios que ocurran. Firmará con su V3. 8°. cuantos recibos se den a la 
cobranza por esta Archicofradia y visará los documentos que se presenten al cobro 
para que los abone el sr. Tesorero. 
Art. 3.a- Del Teniente de hermano mayor. Sustituye al Hermano mayor en sus 
ausencias y enfermedades con iguales atribuciones de este. 
Art. 4.s - Del Mayordomo. Llevará el guión y dirigirá la procesión cuando eta se 
efctúe, invitando a las personas que le han de acompañar. 
Art. 5.s - Del Capellán. Cuidará de la conservación de todos los efectos 
pertenecientes a esta Archicofradia, llevando un libro donde los anote, tanto los que 
en la actualidad posea, como los que en lo sucesivo le fueren entregados. 
Art. 6.3 - Del tesorero. Son las obligaciones de este firmar los recibos de 
cobranza, luego de visados por el Hermano mayor y Contador, entregándolos al 
cobrador para hacerlos efectivos. Llevará un libro de cuenta corriente, anotando en 
su data los recibos incobrables; custodiarlos fondos de la Archicofradia no entregan-
do cantidad alguna sin que el documento presentado al cobro vaya visado por el 
Hermano mayor sirviéndole este de abono en sus cuentas correspondientes. Presen-
tará este libro a las juntas generales para su aprobación. 
Art. 7.B - De los Consiliarios. Los consiliarios sustituirán al hermano mayor y 
Teniente en ausencia y enfermedades y les ayudarán con sus luces y consejos 
cuando les sean pedidos. 
Art. 8.2 Del Contador. Llevará un libro de contaduría en el cual anotará las 
cantidades que ingresen en Tesorería y los gastos que ocurran. Estenderá y firmará 
los recibos de cobranza y demás documentos de la Cofradía y tomará razón de los 
libramientos ordenados por el Hermano mayor pasándolos al Tesorero para que los 
haga efectivos. Sustituirá al Secretario en sus ausencias y enfermedades. 
Art. 9.s - Del Secretario. El Secretario llevará un libro de inscripción de cofrades 
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y otro de actas conservando todos los papeles y documentos de esta Archicofradfa. 
Art. 10.a - Habrá un mandatario cobrador nombrado por la ¡unta directiva 
retribuyéndosele su trabajo con aquello que la misma considere justo. 
Art. 11.B- Los individuos de la junta de gobierno están obligados a asistir a las 
sesiones que esta celebre, como a las generales y así mismo lo están todos los 
Archicofrades para cualquier cargo que les designe el Hermano mayor auxiliando a 
esta junta directiva. 
CAPITULO 2.3 DE LA ADMISION DE HERMANOS 
Art. 1.s- Serán admitidos en esta Archicofradia todos los que lo solicitaren y sean 
personas de intachable conducta, honradez y moralidad quedando la junta de 
gobierno encargada de advertir o rechazar la solicitud de los aspirantes. 
Art. 2.3 - Tanto la admisión de Hermanos como para tratar de todo aquello que 
pueda ser útil y conveniente a esta Archicofradia, al Hermano mayor se le concede 
la facultad de citar a los hermanos que crea conveniente agregándolos a la junta 
directiva cuando esta celebre sus sesiones. 
CAPITULO 3.a DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE GOBIERNO 
Art. 1.a- Para la elección de oficios el Hermano mayor citará a junta general en 
cada cinco años el día del Dulce Nombre de Jesús y en la cual se presentarán las 
cuentas del Tesorero para su aprobación. 
Art. 2.a- La elección de oficios de la Junta de gobierno se verificará del modo 
siguiente. Para la de Hermano mayor, Teniente, Tesorero y Secretario, se entregará 
por este último a cada uno de los asistentes una papeleta en blanco la cual llenará 
con los nombres de las personas que a su juicio deban ser elegidos, depositándola 
en la urna que a este objeto habrá en la mesa de la Presidencia; después el sr. 
Presidente leerá cada una de ellas resultando elegido el que reúna mayor número de 
votos. Los Sres. nuevamente votados si se encontraran presentes conferenciaran 
entre si y propondrán acto seguido a la junta general las personas que a su juicio 
deban ser nombrados para conciliarios y contador y la junta determinará. Respecto 
a la elección del Mayordomo, esta se verificará cuando la Archicofradia lo crea 
conveniente y a propuesta de la junta directiva. 
Art. 3.a - Si durante los cinco años que ejercerán sus cargos la junta directiva 
quedare vacante alguno de ellos a la misma se faculta para hacer nuevo nombramien-
to en el Interin se celebra junta general para la elección de oficios. 
Art. 4.a - Para celebrar junta general será bastante cualquiera que sea el número 
de cofrades que se reúnan y habrá sesión de junta de gobierno siempre que el 
Hermano mayor lo considere necesario. 
CAPITULO 4.a OBLIGACIONES DE LOS ARCHICOFRADES 
Art. 1.a- Cada cofrade está obligado a satisfacer a su entrada una libra de cera, 
y la junta de gobierno podrá eximir de esta obligación a aquellas personas que por su 
posición no puedan abonarla. 
Art. 2.a - Cada hermano contribuirá anualmente con la cantidad de cuantro reales en 
concepto de luminaria que deberá hacer efectiva en todo el mes de Agosto de cada año. 
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Art. 3.B - Están igualmente obligados a asistir a todos los actos religiosos que 
celebre esta Archicofradia y especialmente a la función principal que la misma celebra 
al Dulcísimo Nombre de Jesús para la cual se procurará asista el mayor número de 
hermanos que confesados recibirán la sagrada Eucaristía. 
CAPITULO 5.s DE LOS SUFRAGIOS QUE SE PRESTA A NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 
Art. 1.a - Ocurriendo el fallecimiento de algún hermano se doblará por la 
campana de nuestra Yglesia por espacio de veinte y cuatro horas y durante se celebre 
su funeral la Archicofradia le asistirá con doce cirios y el guión de ella, aplicándosele 
ocho misas rezadas que serán firmadas en el libro cuadrante de la misma y el 
Hermano mayor facilitará a la familia del finado certificado en el cual exprese haberse 
hecho dicha aplicación. 
CAPITULO 6.s DE LAS FUNCIONES Y FIESTAS RELIGIOSAS QUE 
CELEBRARA ESTA ARCHICOFRADIA 
Art. 1.B - Esta Archicofradia costeará una solemne fiesta el día del Dulcísimo 
Nombre de Jesús, siguiendo así cuanto se tenía acordado en las constituciones que 
venían rigiendo a la misma. 
Art.2.s-En cada un año y como es costumbre la verificará de una solemne novena 
al Dulcísimo Nombre de Jesús en la época que tiene marcada para ello, recaudándose 
las limosnas que los hermanos vienen ofreciendo para costear estos cultos. Además al 
día siguiente de concluida esta novena siendo día hábil para poderlo efectuar se 
celebrarán unas solemnes honrras en sufragio de nuestros hermanos difuntos. 
Art. 3.B-En el día de viernes santo de cada un año deberán sacarse en procesión 
nuestras tres sagradas imágenes del Dulcísimo Nombre de Jesús, Nuestra Señora 
de la Paz y Niño Perdido, dejando siempre a juicio de la junta directiva la forma y 
manera en que esta debe efectuarse. La misma podrá acordar la supresión de esta 
procesión cuando así lo considere oportuno. 
Antequera, 21 de Mayo de 1878. 
Entre otras muchas firmas aparece la del Hermano Mayor, el conde de la 
Camorra, quien dice firmar «en representación de S. Ma El Rey mi Señor». 
Y con estos estatutos concluimos el capítulo que hemos querido dedicar a las 
hermandades penitenciales, creemos que los contrastes que podemos observar en 
los distintos textos, nos acerquen un poco más a la realidad cofrade y a su historia. 
Pero este trabajo no estaría completo si no ofreciéramos un documento que nos 
sirviera de comparación, para conocer cuales eran las diferencias con una cofradía 
de otro tipo. Este contraste, lo vamos a obtener, aportando las constituciones de la 
Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de la Salud, erigida canónicamente en la 
iglesia parroquial de Santiago. 
Se trata de un interesante e importante documento que se encuentra igualmente 
en el Archivo Histórico Municipal de Antequera, en el Fondo de Hermandades y 
Cofradías, Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Salud, legajo 2, carpeta 18. 
El documento que vamos a transcribir no se encuentra completo, debido a su 
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mal estado de conservación, y hemos tenido que apoyarnos en un traslado que del 
mismo existe, que también está incompleto, aunque es suficiente para que el lector 
adquiera un amplio conocimiento del funcionamiento de una hermandad de gloria de 
finales del siglo XVII, concretamente el documento está fechado en 1692, y nos sirve 
a los efectos antes enunciados. 
4.- CONSTITUCIONES DE LA HERMANDAD Y CONGREGACION DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DE LA IGLESIA DE SEÑOR SANTIAGO 
... Capitulo primero= El que preside en esta Congrgacion se llama Hermano 
primero y ha de ser Sacerdote en que se da a entender la obligación que tiene el que 
fuere nombrado, que ha de ser el primero assin en la oración y demás exercicios como 
en obras de Charidad. Es de su cargo el gobierno y buena dirección de la congregación, 
debe enseñara los hermanos con obras, palabras y buen exemplo, pidiendo luzanro. 
Sr por medio de la oración para saverlo exercitar, y a de hacer el oficio de los 
exercicios, que aqui irán mencionados. Y a de ofrecer el rosario que se a de rezar 
todas las noches a falta del cura desta Yglesia y a de ser electo por votos secretos 
en eldia de la purísima Concepción de nra Señora todos los años después de averse 
acabado los exercicios. 
Capitulo segundo del hermano Secretano= A de averun hermano Secretario al 
qual pertenece tener el libro donde a de escrivir los nombres el dia mes y año de la 
entrada de los que an deser recevidos enesta Congregación y a de escrivir las 
Jaculatorias, que se an de repartir los sábados para toda la Semana y a de ser a su 
cargo leer la ultima noche de cada quatro meses después de los exercicios las 
Constituciones para que se tengan en memoria, y pararan en su poder los papeles 
y libros (...) de la congregación. 
Capitulo tercero de los Hermanos Conciliarios= A de ver dos hermanos 
Conciliarios, culo oficio es juntamente con el Hermano primero tratar las cosas 
tocantes al gobierno desta congregación Y podran ser Sacerdotes o Seculares, y la 
elección sera también con votos, proponiendo para ello el Hermano primero quatro 
sujetos los mas idóneos. 
Capitulo quatro de los Hermanos Celadores= Abra dos o quatro celadores 
según el numero de los Hermanos, los quales con mucho silencio, prudencia y 
cuidado solicitaran saver si algún Hermano con su mala vida y costumbres escanda-
liza a los demás y avisaran al Hermano primero, para que los (...) a solas le corrija 
y si correjido tres veces no se emmendare sea excluido de la congregación; y sera 
a su cargo dar vuelta a la Yglesia y celarla para que no falte nada ni aya cosa de 
desagrado de Dios nro. sr. y en acabando de rezar el Santo rosario de nra señora si 
ubi eren asistido algunas mujeres tengan cuidado que (...) salgan y no asistanal 
tiempo déla oración y demás exercicios. 
Capitulo quinto de los Hermanos porteros= A de aver dos hermanos porteros 
que sean de nombrar todos los sábados por el Hermano primero para que sea a su 
cargo asistirá la puerta donde es (...) -taran i m mediatos, y a de estar entornada para 
que se hallen prontos a responder y avisar se ofreciere alguna cosa tocante al 
gobierno de dicha iglesia y para que se evite el ruido que se puede ofrecer para la 
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inquietud de ia S f oración; y cuidara el Hermano primero se reparta entre todos los 
Hermanos este cuidado de asistir a dha puerta nombrando cada semana dos 
Hermanos. 
Capitulo sexto de los exercicios desta Santa Congregacion= Que todas las 
noches del año después de aver rezado el Rosario de nra. Sr* Se recojan los 
Hermanos desta Congregación con toda humildad, devoción y silencio en esta 
yglesia al exercicio de la S f oración comengando el Hermano primero: Alavado sea 
el SSmo. Sacramente del Altar. (Se continua en éste artículo, enunciado una serie de 
oraciones, que los hermanos deberían realizar). Y después de esto se leerá el punto 
de la meditación de aquella Semana y en el tiempo de la oración el Hermano primero 
ala de repetir algunas jaculatorias y se dará fin a la oración con algunos actos de 
Contrición y la Antiphora (...), y que el tiempo que a de durar el dho recogimiento a 
de ser desde oy y sea de tener media hora de oración mental poniendo el relox de 
agua, que para este efecto sea hecho... 
Capitulo séptimo de los dias de exercicios= Que todos los lunes, miércoles y 
viernes de todo el año después de los exercicios referidos de Rosario y oración mental 
a de aver al fin del los exercicio de disciplina rezando el miserere. Y el de p refundís 
y después del acto de Contriccion repetiendo antes del en voz alta una Jaculatoria 
para desengaño y maior moción del spiritu. 
Capitulo octavo de la Charidad que sea de tener con los Hermanos enfermos= 
Yten luego que se tenga noticia de Algún Hermano enfermo se haga saver a la 
Congregación paraque el Hermano primero haga se/e encomiende a Dios y se pida a su 
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Magestad por su Salud Spiritual y temporal Y si pasare la enfermedad a peligro de morir 
se nombraran dos hermanos para que lo vean y asistan y procuren se disponga con las 
diligencias que se requieren para semejante peligro de muerte haciendo en esto una de 
las obras de misericordia procurando la Salvación de aquel Hermano. 
Capitulo nono de los Hermanos difuntos= Y cual algún Hermano de nra S f 
Congregación, Dios nro Sr. fuere servido de llevárselo amejor Rey no, porque en todo 
respandezca la gloria de Dios y alivio de los fieles difuntos y como hermano nuestro, 
luego que se tenga noticia de su muerte se haga savera nra. Congragacion para que 
desde el dia de su fallecimiento hasta el dia que cumpla ocho después de su muerte 
todas las noches apliquen los exercicios que en nra. congregación se hicieren y 
demás los que cada uno pudieran hacer en el tiempo de los ocho dias por su alma. 
Y que en dhos ocho dias al fin de los exercicios se fenesca diciendo en communidad 
Un Responso o la oración del santo Sudario, O Salutación de Nra. Señora por el anima 
deldho Hermano. Y si sucediese aun tiempo morir dos o mas hermanos se dispondrá 
de manera que cada uno gose de los sufragios de dhos dias empezando su aplicación 
por el que primero murió, y assi todos los demás. 
Capitulo décimo de las Missas para los Hermanos defuntos= Yten que a de aver 
una arquita con dosllaves que la tenga el Hermano primero, y la otra el Hermano 
secretario para que los Hermanos de la dha Congregación echen la limosna que cada 
uno hubiere devoción para que deella cada que muera algún Hermano se le digan 
dies missas rezadas Y si la limosna no alcanzare se le digan las Missas conforme 
ubiere la limosna... 
Capitulo undécimo, que no a de aver numero señalado de Hermanos= Yten que 
en esta Congregación no a de aver numero señalado de Hermanos sino que a de ser 
avierto para que todas las almas que quisieren vuscar el aprovechamiento Spiritual 
lo consigan por medio de la Santa oración y demás exercicios que es el fin y motivo 
principal desta Congregación. 
Capitulo duodécimo, para Salir con el Rosario por las calles= Yten que si 
acaeciere alguna o algunas veces no acudir gente bastante para ir rezando por las 
calles el Rosario de nra. St* que desta Yglesia sale todas las noches los Hermanos 
desta congregación acavada su oración y ¡exercicios, an desalir por las calles 
rezando el Santo Rosario todas las noches que faltare gente que lo haga porque no 
se pierda tan Santa devoción y exercicio= 
A MANERA DE CONCLUSION 
Hemos aportado cuatro estatutos de cofradías antequeranas, en distintos 
periodos temporales. Los textos de las mismas, creemos que son lo suficientemente 
rotundos, para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones, por lo que nos 
hemos abstenido de efectuar cualquier juicio de valor sobre los mismos. 
Nuestro único deseo con este trabajo ha sido contribuir un poco más al 
conocimiento de la historia de las hermandades y cofradías de Antequera, como 
adelantábamos al principio. Confiamos en haberlo conseguido. 
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- SEGURIDAD TOTAL CON 
FRENOS ABS 
-CONDUCTORES PROFESIONALES 
PARA EL EXTRANJERO 
AUTOMOVILES TORRES, S . L 
SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES DE VIAJEROS 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
Particular 272 80 00 
Particular 272 80 72 
Garaje 272 81 55 
A N T E Q U E R A 
Oficina 
Fax 
Garaje 
284 24 92 
284 24 92 
284 17 62 
MALAGA 
Garaje 
Garaje 
234 78 76 
232 16 80 
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HORARIOS E ITINERARIOS DE LOS DESFILES PROCESIONALES 
IGLESIA DE LA SIMA. TRINIDAD 
Cofradía de Nuestro Señor a su Itinerario: Porterías, Vega, Laguna, Ra-
Entrada en Jerusaíén y María món y Caja!, Plaza de San Luis, Lucena, 
Santísima de la Consolación y Cruz Blanca, a su Templo, 
Esperanza (Pollinica) Desfile Armadiíla: 8 tarde. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN Salida: 9 noche. San Luis. Guión 10:30 
Itinerario: infante Don Fernando, Plaza noche. San Agustín, Guión 11:30 noche, 
de San Sebastián, Encarnación, Calzada, A su Templo. 
Diego Ronce, Ramón y Caja!, Plaza de 
San Luis, infante Don Fernando, a su 
Templo. m m m m M M ^ / k w m g 
Desfile Armadiíla: 5 tarde. 
Salida; 6 Madre de Dios, Guión, 8 San Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Luis, Guión 8:45. A su Templo 10 noche. Cristo del Mayor Dolor y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
l i l l l K ^ San Sebastián, En-
carnación, Calzada, Diego Ronce, Ra-
Real Archicofradía de Nuestro món y Cajal, Plaza San Luís, infante Don 
Padre Jesús Nazareno de la San- Fernando, PlazaSanSebasttán,asuTem-
gre, Santo Cristo Verde y Nuestra pío. 
Señora de la Vera-Cruz Santa Misa: 12:30 mañana. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO Desfile Armadiíla: 9:15 noche. 
Itinerario: Calzada, Encarnación, Plaza Salida: 10 noche. Madre de Dios, Guión 
: de San Sebastián, Infante Don Fernando, 11:15 noche. San Luis, Guión 11:45 no-
San Luis, Ramón y CajaL Madre de Dios, che. San Sebastián, Guión 12:30 noche. 
Diego Ronce, Plaza de San Francisco, a A su Templo, 
su Templo. 
Santa Misa: 1 tarde. 
Desfile Armadiíla: 6:30 tarde. : Í | | f i I Í tMJ© 
Salida: 7:30 tarde. Plaza de San 
Sebastián,Guión9noche.SanLuis,Guión Cofradía del Stmo. Cristo de (a 
10:30 noche. Madre de Dios, Guión 11:15 Misericordia y Ntra. Sra. del 
noche, a su Templo. Consuelo 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Carrera, Encarna-
I p í M í l i B ñ M í & ción. Plaza San Sebastián, Infante Don 
Fernando, Plaza San Luis, Ramón y Cajal, 
Venerable y Real Cofradía de Lucena, Cruz Blanca, a su Templo. 
Nuestro Padre Jesús Rescatado y Desfile Armadiíla: 6:30 tarde. 
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Salida: 7:30 tarde. Plaza San Sebastián, 
Guión 9:30 noche. San Luís, Guión 10:30 
noche. Madre de Dios, Guión 11 noche. A 
su Templo. 
Vene 'radía de Servitas de 
Ma a de los Dolores 
IGLESIA :"LÉN 
Itíner Carrera. Encarnación, 
Plaza n, Infante Don Fer-
nando, F m Luis, Ramón y Cajal, 
Lucena, Cruz Blanca, San Pedro, a su 
Templo. 
Desfile Armadilla; 7 tarde. 
Salida: 8:30 noche. Piaza San Sebastián, 
Guión 10 noche. San Luís, Guión 11 no-
che..^ os, Guión 11:30 noche, a 
su Templo. 
l i l i l í 
Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús y Ntra. 
Sra. de la Paz Coronada 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Itinerario: Viento, Cuesta Zapateros, Pla-
za San Sebastián. Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce, Ramón y Cajal, San Luis. 
Infante Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta de la Paz, asu Templo. 
Desfile ArmadHia: 7 tarde. 
Salida: 8 tarde. Madre de Dios, Guión 
9:45 noche. San Luis, Guión 10:15 noche. 
Plaza San Sebastián, Guión 11:45 noche. 
A su Templo, 
Real e Ilustre Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Ntra. 
Sra. del Socorro Coronada 
IGLESIA DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Cuesta 
Caldereros, Viento, Cuesta Zapateros, 
Plaza San Sebastián, Encarnación, Cal-
zada; Diego Ponce, Ramón y Cajai, San 
Luis, Infante Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Portichuelo, 
a su Templo. 
Desfile Armadilla: 7 tarde. 
Satída: 8:30 tarde. Madre de Dios, Guión 
10:30 noche. San Luis, Guión 11 noche. 
Plaza San Sebastián, Guión 12:30 noche. 
Asu Templo. 
Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza Las Descalzas, Calzada, 
Diego Ponce, Ramón y Cajal. San Luis, 
infante Don Fernando, Plaza San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Río, Plaza 
del Carmen, a su Templo. 
Salida: 11 noche. Madre de Dios, Guión 
12 noche. San Luis, Guión 12:45 noche. 
Plaza San Sebastián, Guión 1:45 madru-
gada. 
Pllliilliiiili^lil 
illlilililli;:;;;^^ 
Procesión del Santísimo Cristo 
Resucitado 
Santa Misa: 10 de la mañana en ía Iglesia 
de San Juan de Dios. 
Salida: 11:30 de la mañana de ia Iglesia 
de San Agustín, 
Itinerario: San Agustín, Lucena, Madre 
de Dios, Ramón y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando, a su Templo. 
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L a g u n a Verlo es quererlo, 
ANTEQUERA MOTOR, S.A, 
Polígoro Industrial Fl - Gl - Telfs. 284 13 59 / 284 33 56 - Fax 284 07 32 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Semana Santa '94 0 
importante es 
nuestra cultura 
Sucursal en ANTEQUERA: 
infante D, Fernando, 29, 
Tlfs,: 270 17 00-270 17 05 
Caja General de Ahorros de Granada 
